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Elecciones a la Vicepresidencia de la Academia de la Llingua Asturiana.— En asamblea
extraordinaria de la Academia de la Llingua Asturiana, celebrada el 21 de noviembre de 2014, el
pleno de la misma eligió como nuevo Vicepresidente de la institución al académico de número
Xosé Antón González Riaño, doctor en Pedagogía, profesor titular de la Universidad de Uviéu y
responsable del Programa de Formación de la ALLA. El cargo de Vicepresidente estaba vacante
después del fallecimiento, en agosto de 2013, del profesorMiguel Ramos Corrada, que desempeñó
el cargo a lo largo de varios mandatos.
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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2014-2015)
Revistas
—Lletres Asturianes nos 112 (marzo 2015); 113 (octubre 2015).
[http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php]
—Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía no 5 (2015).
[http://www.academiadelallingua.com/Ciencies]
—Cultures. Revista asturiana de cultura 18 (2014).
—Lliteratura. Revista lliteraria asturiana 31 (2015).
Colección Llibrería Llingüística
24. Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques (5) del Diccionariu Etimolóxicu de la
Llingua Asturiana (DELLA). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2014.
26. Beatriz Hernán-Gómez Prieto, Esbozo del Diccionario de bable del Centro y Oriente de
Asturias de JoséGarcía Peláez «Pepín de Pría». Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2015.
Colección Toponimia
140. Xosé García Sánchez & Llorián García-Flórez. Conceyu de Xixón. Parroquia de Caldo-
nes. Uviéu, alla& Conceyu de Xixón, 2015.
141. Xabiel Fernández García.Conceyu de Llangréu. Parroquia de Riañu. Uviéu, alla, 2015.
Colección Fontes de la Llingua Asturiana
10. Elena E. Rodríguez Díaz, Notas y cuadernos de notas de los Piñán, escribanos públicos de
Sayambre (1659-1721). Uviéu, alla&Universidá d’Uviéu, 2015.
TERMAST (Centru de Terminoloxía Asturiana)
Terminoloxía de Bioloxía, de Xosé Benito Álvarez Álvarez (2015)
http://www.academiadelallingua.com/termast/terminoloxia.php?area=terminosbioloxia
1714: El català a la Universitat. El Tricentenari i el vintè aniversari de la Xarxa Vives
d’Universitats des de la perspectiva de la llengua. — Amb motiu del Tricentenari i del vintè
aniversari de la Xarxa Vives d’Universitats, i en el marc de l’Aula Magna de l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona, es va celebrar entre l’octubre i el desembre de 2014 un cicle de taules
rodones amb el títol general de «1714: El català a la Universitat. El Tricentenari i el vintè aniversa-
ri de la Xarxa Vives d’Universitats des de la perspectiva de la llengua». Aquesta activitat es com-
pletava amb uns plafons que, en forma d’exposició, il·lustraven i documentaven les prohibicions
històriques a l’entorn de la llengua catalana i presentaven les propostes del Centre de Normalitza-
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